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Rok 2016 otwieramy numerem 33 naszego czasopisma „Rozwój Regionalny 
i  Polityka Regionalna” przygotowywanego przez Instytut Geografii Społeczno-
-Ekonomicznej i  Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im.  Adama Mickie-
wicza w  Poznaniu, w  którym zebraliśmy 8 artykułów w  konwencji varia. Tom 
rozpoczyna bardzo istotne z punktu widzenia kształtowania i systematyzowania 
wiedzy historycznej na temat polskich badań regionalnych opracowanie Teresy 
Czyż przypominające postać Profesora Kazimierza Dziewońskiego i  Jego wkład 
w budowanie polskiej szkoły badań regionalnych. Kolejne teksty opublikowane 
w  niniejszym numerze można pogrupować w  dwa wiodące wątki tematyczne. 
Pierwszy odnosi się do problematyki miejskiej, a drugi związany jest z wynikami 
analiz znaczenia interwencji polityki spójności Unii Europejskiej dla procesów 
rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce. Te dwie zasadnicze części tematycz-
ne niniejszego tomu uzupełnia ciekawe studium metodologiczne prezentujące 
możliwości zastosowania testu Kołmogorowa-Smirnowa do badania zgodności 
rozkładów dochodów mieszkańców. 
Tom rozpoczyna artykuł Teresy Czyż pt. „Studia regionalne w dorobku profe-
sora Kazimierza Dziewońskiego”, w którym autorka podejmuje próbę określenia 
znaczenia geograficznych studiów regionalnych w działalności i dorobku nauko-
wym Profesora Kazimierza Dziewońskiego, który należy do grona najwybitniej-
szych geografów XX w. i jest jednym z głównych współtwórców sukcesu polskiej 
geografii na arenie międzynarodowej. Artykuł został przygotowany z okazji uro-
czystej sesji poświęconej życiu i  dorobkowi naukowemu profesora Kazimierza 
Dziewońskiego (1910–1994) oraz jego oddziaływaniu na rozwój geografii odbyła 
się w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii 
Nauk w Warszawie w dniu 11 kwietnia 2016 r. 
Kolejne trzy artykuły dotyczą problematyki miejskiej. Otwiera je opracowanie 
Jerzego Paryska pt. „Rewitalizacja jako problem i zadanie własne polskich samo-
rządów lokalnych”, w którym autor przedstawia istotę rewitalizacji w odniesie-
niu do sytuacji miast polskich oraz ocenia realne możliwości realizacji tego pro-
cesu w aktualnych warunkach społecznych, ekonomicznych i prawnych. Punktem 
odniesienia rozważań jest przede wszystkim stanowisko nauki w zakresie poj-
mowania procesów rewitalizacji (także gentryfikacji) bazujące na wieloletnim 
dorobku krajowym i zagranicznym, a także doświadczenie płynące z realizowa-
nych projektów rewitalizacyjnych i ich oceny. Drugi artykuł, Sylwii Górniak pt. 
„Podstawy organizacyjno-prawne prowadzenia polityki miejskiej w Polsce w la-
tach 2004–2015”, stanowi próbę identyfikacji uwarunkowań organizacyjno-praw-
nych prowadzenia polityki miejskiej w Polsce. Analiza dokonana przez autorkę 
uwzględnia zapisy najważniejszych aktów prawnych i dokumentów strategiczno-
-operacyjnych funkcjonujących w latach 2004–2015 na poziomie unijnym i krajo-
wym, mających znaczenie dla polityki miejskiej w Polsce. Część odnoszącą się do 
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problematyki miejskiej zamyka opracowanie Emilii Bogackiej i Anny Sinieckiej 
pt. „Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Przykład Poznania”. Artykuł 
zawiera wyniki badania terenowego przeprowadzonego na obszarze miasta Po-
znania. Autorki przedstawiają interesujące wnioski dotyczące poczucia bezpie-
czeństwa mieszkańców miasta z uwzględnieniem jego zmian w ostatnich latach, 
poczucia bezpieczeństwa w zamieszkiwanej dzielnicy oraz najbliższym otoczeniu 
miejsca zamieszkania, wyboru najbardziej niebezpiecznej i bezpiecznej dzielnicy 
miasta w ciągu dnia oraz w nocy, obawy przed wybranymi rodzajami przestępstw 
oraz ocen działań policji. 
Kolejne trzy artykuły odnoszą się do oceny oddziaływania interwencji poli-
tyki spójności Unii Europejskiej na procesy rozwoju społeczno-gospodarczego 
w Polsce. Paweł Churski w artykule pt. „Przygotowanie samorządów ośrodków 
regionalnych w Polsce do absorpcji środków polityki spójności” dokonuje oceny 
stopnia przygotowania instytucjonalno-programowego samorządów terytorial-
nych ośrodków regionalnych w Polsce do absorpcji środków polityki spójności 
Unii Europejskiej oraz identyfikuje opinie przedstawicieli tych samorządów na 
temat konsekwencji wynikających z dostępu do tych środków. Artykuł zawiera 
częściowe wyniki projektu badawczego „Rola środków europejskich dla rozwo-
ju miast Polski – 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej” realizowanego przez 
zespół pracowników Zakładu Analizy Regionalnej Instytutu Geografii Społeczno-
-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu. Tomasz Herodo-
wicz w opracowaniu pt. „Interwencja środowiskowa polityki spójności w Polsce 
– merytoryczne ukierunkowanie i regionalne zróżnicowanie” przeprowadza au-
torską systematyzację kierunków interwencji środowiskowej w ramach polityki 
spójności w Polsce oraz określa regionalne zróżnicowania tej interwencji w latach 
2007–2015. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do sformułowania wartościo-
wych rekomendacji odnoszących się do sposobu programowania oraz ukierun-
kowania wykorzystania środowiskowej interwencji polityki spójności w Polsce. 
Adam Nowak w tekście pt. „Rola środków unijnych udostępnionych w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko w  rozwoju społeczno-go-
spodarczym podregionów w Polsce” dokonuje analizy zmierzającej do określenia 
wpływu środków unijnych pozyskanych w  ramach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i  Środowisko na zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego 
w Polsce w układzie podregionów w latach 2007–2013. W tym celu autor iden-
tyfikuje poziom zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w la-
tach 2007–2013 w układzie podregionów oraz strukturę ilościową i wartościo-
wą zrealizowanych projektów przy wsparciu funduszy unijnych udostępnionych 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a następnie bada 
zależności między uzyskanymi wynikami, wykorzystując regresję liniową. 
Tom zamyka artykuł Anny Turczak i Patrycji Zwiech pt. „Zastosowanie testu 
Kołmogorowa-Smirnowa do badania zgodności rozkładów dochodu mieszkań-
ców obszarów wiejskich i miejskich w Polsce”, w którym autorki podejmują pró-
bę określenia stopnia zgodności rozkładu dochodu rozporządzalnego na osobę 
dla mieszkańców polskich miast i wsi. W tym celu stosują test Kołmogorowa-
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-Smirnowa, przybliżając założenia tej metody, prezentując możliwości jej wyko-
rzystania na konkretynym przykładzie. 
Mamy nadzieję, że włączycie się Państwo czynnie w tworzenie kolejnych nu-
merów naszego biuletynu. Należy podkreślić, że nasze czasopismo znajdujące się 
na liście B czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w ostatniej ocenie parametrycznej (2015) prawie podwoiło swoje notowania, uzy-
skując 9 pkt. Zapraszamy i zachęcamy Państwa do nadsyłania propozycji publika-
cji, informacji na temat nowości wydawniczych, recenzji i głosów polemicznych 
dotyczących najnowszych wyników badań, a także streszczeń wyróżniających się 
prac magisterskich z zakresu problematyki rozwoju regionalnego i polityki regio-
nalnej, które mogłyby stać się podstawą do przygotowania artykułów w numerze 
poświęconym debiutom naukowym. Pamiętajmy, że tylko od naszej wspólnej ak-
tywności zależy ostateczny kształt naszego czasopisma, którego kolejny numer 
trafił właśnie do Państwa. 
Przypominamy, że wszystkie zasady dotyczące składania i recenzowania tek-
stów oraz numery archiwalne czasopisma dostępne są pod adresem: http://rr.a-
mu.edu.pl.
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